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E L . P U E B L O O A t S I T A B R O 
• — 2 « n ' i i l i n 0 S ' ( ' ' ' ' a ^ u e n a i w e m o r i a 
" irctoivs . T o d o s y c a d a u n o 
llLI- J ia i ' ia , s i n g r a n esfuerzo, e l re -
< UL'í!, '(-(isus o c u r r i d a s d u r a n t e el a ñ o 
' ' " / nif a v r e x p i r ó . Y l o h a r í a c o n 
r t i i i i u , i , | i r i de ta l l es de i m p o r t a n c i a 
f í<". ¡i nosot ros se nos queden en 
l i ó -
nos 
^ ti^i r a p ' i c l i o , q u e n i s i q u i e r a 
r" . ' . ^ j f j f i i c k ' m de l a n o v e d a d , 
"' a í r u e r a l a s c o l u m n a s d e l pe r i ó 
('.va . 
os sVci 
jgsps i m p o r t a n t e s o c u r r i d o s , no 
• " g g p a ñ a , s ino en el m u n d o enle-
Ito los doce meses q u e a y e r per-
sns ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , 
"'.'.vi 101^ 'ha s ido p r ó d i g o en acon-
de i m p o r t a n c i a . L a p o l í t i c a 
; " ' , 1 l i a o f r ec ido t a n i n t e r e s a n t e s as-
h o n d a s t r a n s f o r m a c i o n e s h a 
!0inipntado l a p o l í t i c a e x t e r i o r . 
,40 , n u e s t r o i n t e n t o de o f recer a 
petortes u n r e s u m e n de cosas d i g n a s 
'pnción o c u r r i d a s d u r a n t e el a ñ o pa-
os d i v i d i d o el t r a b a j o p o r sec-
t iejado en l i b e r t a d a los respec-
.artores p a r a que « r e c u e r d e n p o r 
,,,{111) y c o n s i g n e n en u n a s c u a r t i -
i.i ¡lúe e s t imen que" debe i n c l u i r s e en. 
ri1topil.ición. Y as i v a . E n t e n d e m o s 
i n c i s i ó n debe ser n o r m a de es-
t],- t r a b a j o s , p o r q u e s i a c a d a 
había de d á r s e l e e l espac io q u e 
(l,,rtancia r e q u i e r e , u n o s ó l o de l o s 
v r'¡(jo8 en 1918, l a firma d e l a r m i s t i -
¡ e m p l o , m e r e c e r í a las v e i n t i c u a -
!manas de E i , P I F.BLO CÁNTABRO. 
s, p o n e m o s m a n o s a l a o b r a , 
¡•díindo con noso t ros , l e c t o r . 
La política local. 
I suceso d i g n o de m e n c i ó n en-
• H B a l h a c e r m e m o r i a diel despn-
,1o de l a p o l í t i c a l o c a l d u r a n t e 
|, f í s te es el n o m b r a m i i e n t o , san-
l(|o , ii u n f r a t e r n a l b a n q u e t e , a l que 
¡n un c rec ido n ú m e r o de c o m e n s a -
|fil p e c i e n t í s i m o s e ñ o r conde de L i m -
, r'jd,, ¡efe de los m a u r i s t a s m o n t a -
i?. " 
i eae banquete , v e r i f i c a d o e l d í a 8 de 
en l a S a l a N a r b ó n , p r o n u n -
r,ii t rascendentales d i s c u r s o s l o s i l u s -
: tres s e ñ o r e s Go icoechea , d o n 
Silió. conde d é L i m p i a s y e l í l o c t o r 
rehaga. 
Como se me pide. 
Mi que r ido d i r e c t o r : 
, - pide us ted p o r f a v o r 
re l ac ión h a c e r 
i i l i d o m a y o r 
triícto en S a n t a n d e r . 
I tirante el a ñ o , ¿ e s a s í ? 
e le (siente lo que a m í 
> me i m p r e s i o n ó en el a ñ o ? 
ii víi a q u e l l o que v i 
no estoy en u n e n g a ñ o , 
ii las t r a g e d i a s m a y o r e s 
1 c ien m i l h o r r o r e s : 
pl "Sania A g u e d a » el m á s f u e r t e , 
mde tantos pescadores 
encontraron c o n l a m u e r t e , 
¡oloi de r e c u e r d o s es 
nnn í f ag io del « G i n é s » , 
de ¡ r tEprmación más r a n c i a , 
0 que c u e n t a u n m o n t a ñ é s . » 
s p a ñ o l e s en F r a n c i a . » 
H incendios que h u b e de ve r 
| r a rt-latos t e j e r , 
ríe Elechas , ¡ q u é a m a r g u r a s ! 
1 el irejirió u n a m u j e r 
ÚT.t cf« s é i s c r i a t u r a s ! 
A.a lej ( inda de E s p i n e l 
íiiS; f i b ras . A q u é l 
¡ • • s a p a r e c i d o , 
'lié p-'iiHgonista fiel 
lí ii i « h o n ' e n d o » s u c e d i d o . 
Evtre o t r a s i n f o r m a c i o n e s 
^ e tu t endas p r o p o r c i o n e s 
i ligo y su v a l í a , 
pcjpi de r ecepc iones 
18 M a u r a en l a A l c a l d í a ! 
! h i p ó d r o m o l a h e c h u r a 
N i H i suceso de a v e n t u r a . 
ndolo el del c a r b ó n . . . 
* n homena je de a l t u r a 
; 1 i 'le A l o n s o G u l l ó n . 
tóré l á g r i m a s de d u e l o 
jieulo an t e l a de l C a r m e l o 
Vitjón de a m o r , c o m o h e r m a n o s , 
ftbán g r a c i a s a l C ie lo 
u f r agbs c r i s t i a n o s . ' • 
' mi m o d o de. e n t e n d e r 
lis cosas c o m p r e n d e r 
g r a n d e i n f o r m a c i ó n , 
!l 'a e n t r a d a en S a n t a n d e r 
submar ino t e u t ó n . 
, ios Royes l a l l e g a d a 
é u n a cosa i g n o r a d a . 
1 Ptólto de pescadores 
P»léniic;i z a n j a d a 
"" ' ' ¡ • m f o s y von hono re s . 
alcalr les h u b o A s a m b l e a . 
' [u reg ló l a c u e s t i ó n fea 
l!ilíl r aba de U l t r a m a r 
Júe el t r i u n f o en l a pelea 
"nuestros h o m b r e s de m a r . 
p ó s i t o f r a n c o , a l cabo , 
' ñ a m a r a — y o l a a l a b o — 
'.Comercio, c o n s i g u i ó . 
'lftlHpre h izo de cabo a 
Ho que p r e t e n d i ó ! 
De Bib l io teca v M u s e o 
19,1 el Rey, p o r su d é s e . , , 
1 l ' H r a f u n d a m e n t a l , 
••[ ttfregló de l C o r r e o 
•'"'"Iga de p e r s o n a l . 
JJjftó m u e r t e s , p u ñ a l a d a s , 
"'"s, robos, a l g a r a d a s , 
^ á n d a l o s m á s de m i l 
'as sesiones pesadas 
' ' ; i Casa c o n c e j i l . 
r a b o 
. ndo (eso f u é lo m a v o r , 
' 'Preciable d i r e c t o r , 
"!' d a ñ e r a de ver , 
i lo ese a ñ o de h o r r o r 
vó a S a n t a n d e r . 
" 2?r«i a e m p e z a r b i e n e l a ñ o , 
: v"iKlo a l t r a b a j o so rdo 
i m i l l a n i g ro tesco . . . 
Cv^lta a l u c h a r s i n e n g a ñ o ! 
e s í i u e no m e toca e l g o r d o . 
' ' '"ners y a e s t á us ted fresco!!) 
F r a n c i s c p Revuel ta . 
2 noche , 191S. 
El ano marítimo. 
tDIS. que, a f o r t u n a d a m e n t e d e j ó 
xi s i i r , h a s ido p r ó d i g o en suce-
lliimos, p r e d o m i n a n d o en t r e lo-
\ íh': C a t á s t r o f e s y las desg rac i a s . 
:0ftas l í n e a s v a m o s a p r o c u r a r re-
^ í i u e s f r o s lectores lo m á s sa l i en te 
"n(»as i i i a n f i m a s locales : 
D í a 11 de enero.—'Este d í a c o r r i ó po r 
S a n t a n d e r , i n s i s t e n t e m e n t e , e l r u m o r de 
q u e el t r a s á t l á n t i c ó « 'Al fonso . X I I » , i p i e 
h a b í a s a l i d o en v i a j e de riuestJ*o p u e r t o a 
A m é r i c a , bab iase h u n d i d o a c a u s a de u n 
fuer te t e m p o r a l . C o m o se r e c o r d a r á lo 
ú n i c o q u e p a s ó fué que se le a b r i ó u n a 
v í a de a g u a , que t u v o que r e p a r a r en 
N u e v a Y o r k , s i n que o c u r r i e s e n i n g u n a 
n o v e d a d a l pasa je n i a l a t r i p u l a c i ó n . 
L í a 2 4 , — L l e g a n a b o r d o de la. go l e t a 
• « V í c t o r de B i l b a o » diez n á u f r a g o s de l 
b e r g a n t í n go le t a « M a r i a L o r e n z a » , p r o 
p i e d a d de los s e ñ o r e s L a f u e n t e y E l o r z a , 
de S a n t a n d e r , el c u a l se p e r d i ó c u a n d o 
e fec tuaba el p r i m e r v i a j e , o c a s i o n a n d o 
la m u e r t e a u n t r i p u l a n t e que n o ^ p u d o 
s o p o r t a r las p r i v a c i o n e s a que e s tuv ie -
r o n suge tos l o s d í a s que p e r m a n e c i e r o n 
en u n bote en r n e d i o del m a r . 
D í a 28 .—(Rec íbese n o t i c i a de que e l Go-
b i e r n o h a b í a r e q u i s a d o los v a p o r e s 
« J u a n » , ( C l o t i l d e » , « P a c o » y « E d u a r d o 
• G a r c í a » y « V i l l a del B e s q u e r o » , p r o p i e -
d a d de d o n F r a n c i s c o G a r c í a , p a r a ded i -
c a r l o s a l t r a n s p o r t e de c a r b ó n en t r e los 
p u e r t o s v i z c a í n o s . 
D í a 1.° de f e b r e r o . — E n t r a p r o c e d e n t e 
de G i j ó n el « C a b o S a n t a P o l a » , que en 
e l v i a j e a n t e r i o r a V i g o f u é d e t e n i d o p o v 
«d s u b m a r i n o a l e m á n «U-34>», c u y o co-
m a n d a n t e le h i z o e.ntr -j^a de u n t r i p u l a n -
te e n f e r m o de d i s e n t e r í a , c o n e l e n c a r g o 
de que lo dejase en el p r i m e r p u e r t o de 
que" h i c i e r a escala . 
D í a 11.—Este d í a e n c a l l a en l a cos ta 
de Suances l a b a r c a m e j i c a n a « T e r e s a » , 
de 3p) t o n e l a d a s , que h a b í a s a l i d o de un 
p u e r t o de l P a c í f i c o c o n c a r g a m e n t o de 
a j o n j o l í iy n u e z de coco p a r a B i l b a o . Sal-
v á r o n s e t odos los t r i p u l a n t e s , r e s u l t a n d o 
h e r i d o s a l g u n o s de e l los . 
D í a 25 .—'En t ra , p r o c e d e n t e de C á d i z , e l 
v a p o r a u x i l i a r de l a T r a s a t l á n t i c a « S a n 
t a I s a b e l » , d e s p u é s de u n a c c i d e n t a d o v i a -
je, en e l que r e s u l t ó u n m u é r t o y n u m e -
rosos h e r i d o s . j 
D í a 1 de m a r z o . — . D e s p u é s de l u c h a r 
c o n el t e m p o r a l l o g r a d a r f o n d o , f r en te a 
l a P e n í n s u l a de l a M a g d a l e n a , el b a l a n -
d r o « N u e v a E s p a ñ a » , que h a b í a s a l i d o de 
G i j ó n c o n c a r b ó n p a r a B i l b a o . Poco des-
p u é s de f o n d e a r le g a r r e a n l a s a n c l a s y 
se v a c o n t r a l a s Q u e b r a n t a s , d e s t r o z á n - 1 
dose, y s a l v á n d o s e su t r i p u l a c i ó n . 
D í a 6 . — L l e g a n los n á u f r a g o s T o m á s 
l . a v í n , B e r n a r d o Sa l a s y A n d r é s M a r t í -
nez, que f o r m a b a n p a r t e de l a t r i p u l a 
c i ó n ( IP I v a p o r « . S a r d i n e r o » , t o r p e d e a d o 
p o r u n s u b m a r i n o e l 23 de l mes a n t e r i o r , l 
a 80 m i l l a s de C a s a b l a n c a . i 
D í a 1 de a b r i l . — E n u n bo te l l e g a n a 1 
P u e r t o c h i c o - s ie te h o m b r e s , t r i p u l a n t e s 
d e l v a p o r « O r o t a v a » , que en l a m a d r u g a -
d a de a q u e l d í a se h a b í a i d o a p i q u e f r e n -
te a San P e d r o del M a r , a causa del t em-
p o r a l . Es t e b u q u e e r a p r o p i e d a d de los 
s e ñ o r e s H i i s t a r a y L e a l , de B i l b a o , a d o n -
de se. d i r i g í a con c a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
!D ía 2 .—Proceden te de B i l b a o , y des-
pu iés de c o r r e r u n f u e r t e t e m p o r a l , e n t r a 
e n n u e s t r o p u e r t o e l v a p o r « M e c h e l i n » , 
c o n s t r u i d o e:n E u s k a l d u n a y p r o p i e d a d 
de l a C o m p a ñ í a de su n o m b r e , de l a que 
OH geren te don V i c t o r i a n o L ó p e z D ó r i g a 
y agentes los s e ñ o r e s D ó r i g a y Casuso. 
D í a 3 . — p ó t a s e a l a g u a , en el A s t i l l e r o , 
e l v a p o r « P e p e L u i s » , p r o p i e d a d de d i . n 
V a l e n t í n E z q u e r r a y c o n s t r u i d o en los ta-
l l e res de l a s e ñ o r a v i u d a de L a v í n . 
A l d í a s i g u i e n t e se c e l e b r ó e l ac to de 
la b r n d i c i ó n , que f u é l l e v a d a a cabo p o r 
el c a n ó n i g o de l a S. I . C. d o n G e r m á n de 
i a P u e n t e y S a n t i a g o . 
D í a h > . — D e s p u é s de e s t a r a m a r r a d o u n 
mes, p o r d i f i c u l t a d e s s u r g i d a s , sale en 
v ia j e a H a b a n a el t r a s a t l á n t i c o « R e i n a 
.Mar ía C r i s t i n a » . 
D í a I I .1 • .a;,-..,. — H a c i e n d o a g u a d a en 
P u e r f b c h i c o ei b a l a n d r o r o n m á q u i n a a u 
•ci l iar « N h i e s l r a ' S e ñ o r a de L o u r d e s » , 51255 
e x p l o s i ó n l a c a l d e r a , que f u é l a n z a d a a 
g r a n d i s t a n c i a , y e n d o a p a r a r a la carre-
t e r a del m u e l l e y a r r a n c a n d o u n poste del 
t r a n v í a e l é c t r i c o . R e s u l t a r o n el p a t r ó n y 
el m a q u i n i s t a con g r a v e s q u e m a d u r a s en 
d i f e r en t e s p a r t e s del cue rpo . 
D í a 2-4.—A c a n s a de g r a v e s a v e r í a s su-
f r i d a s en los a c u m u l a d o r e s , e n t r a en 
n u e s t r o p u e r t o el s u b m a r i n o a l e m á n 
«U-CJ.r)f)", c o n s t i t u y e n d o su e n t r a d a u n 
a c o n t e c i m i e n t o . M o m e n t o s d e s p u é s p a s ó 
al d i q u e de G a m a z o , i n c a u t á n d o s e l a s a u 
t o r i d a d e s de M a r i n a de sus m u n i c i o n e s y 
s i é n d o l e r e c o n o c i d a s las a v e r í a s . E l d í a 
29 fué r e m o l c a d o a N u e v a M o n t a ñ a , d o n -
de c o n t i r n ' i a en l a a c t u a l i d a d . 
D í a 10 de j u n i o , — ' E s b o t a d o a l agua eJ 
pa i l ebo t « M a r i n a » , p r o p i e d a d de d o n M o -
desto P i ñ e i r o y C o m p a ñ í a , c o n s t r u i d o en 
los A s t i l l e r o s de l a d a r s e n i l l a de S a n M a r -
t í n , p r o p i e d a d del s e ñ o r San M i g u e l . E l 
d í a s i g u i e n t e fné b a u t i z a d o , h a c i e n d o de 
m a d r i n a la e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M a r i n a 
P i ñ e i r o . 
D í a 28.—Se e f e c t ú a l a b o t a d u r a , en los 
a s t i l l e r o s de San M a r t í n , del v e l e r o « N a -
n í n » , p r o p i e d a d de la C o m p a ñ í a n a v i e r a 
ilel N o r t e , y s i endo su c o n s t r u c t o r d o n 
T o m á s A b a s c a l . 
D í a U de j u l i o . — ' H a l l á n d o s e en l a s fae-
nas de l a pesca, r e v i e n t a u n t u b o de l a 
c a l d e r a de l a v a p o r a « S a n t a A g u e d a » , 
c a u s a n d o t a n g r a v í s i m a s q u e m a d u r a s a 
sus t r i p u í n t e s , que m u r i e r o n seis de e l los . 
S a n t a n d e r en te ro , que a y u d ó a a l i v i a r en 
p a r t e l a d e s g r a c i a de l o s f a m i l i a r e s de 
los m u e r t o s , r e c o r d a r á c o n pena a q u e l l a ! 
fecha . 
D í a 20 .—No repues to a ú n el á n i m o de la ' 
c a t á s t r o f e a n t e r i o r , u n a t e r r i b l e v i r a z ó n " 
h i z o z o z d h r a r u n a boni t . e ra v i z c a í n a , pe-
r e c i e n d o a h o g a d o s nueve de los 12 h o m 
bres q u é l a t r i p u l a b a n ; 
D í a 19 de d i c i e m b r e . — - E n c a l l a en las ' 
Q u e b r a n t a s -el v a p o r « R a m o n c h u » , de la 
m a t r i c . u l u de B i l b a o , o c a s i o n a n d o l a 
B jue r t e a s i f t e de sus diez t r i p u l a n t e s , de 
los cua les s ó l o h a n a p a r e c i d o t res . 
De mis secciones.: 
C u m p l o m u y gus toso el e n c a r g o de m i 
q u e r i d o d i r e c t o r , que , a l i g u a l q u e a Tos 
j d e m á s c o m p a ñ e r o s , m e r e c o m i e n d a a g u -
' ce la m e m o r i a y r e c u e r d e l a s fechas y he-
chos m á s sa l i en tes que h a y a n o c u r r i d o 
en m i s secciones, d u r a n t e el pa sado a ñ o , 
de l a ( ( g r i p e » . 
R e c u e r d o c o m o suceso i m p o r t a n t e en 
l a p r o v i n c i a u n i n c e n d i o o c u r r i d o en l a 
m a d r u g a d a del 13 de j u l i o en l a f á b r i c a 
de z a p a t i l l a s de T o r r e i a v c g a y l a presen-
t a c i ó n de los p r i m e r o s casos de « g r i p e » 
o r i g i n a r i o s de la e p i d e m i a ; hecho q u o 
o c u r r i ó el d í a 27 de s e p t i e m b r e en l a p i n -
toresca v i l l a de C o m i l l a s . 
P o r el G o b i e r n o c i v i l no o c u r r i e r o n co-
sas d i g n a s de ser « e x t r a í d a s » del o l v i -
d o — a p a r t e de l a l l e g a d a del a c t u a l go-
b e r n a d o r d o n A g u s t í n L a s e r n a , q u e t u -
vo l u g a r e l d í a 27 de a b r i l — h a s t a el díft 7 
de s e p t i e m b r e , en q u e e l m o d e s t o firman-
te « a g u a n t ó » e n los d i v a n e s de a q u e l cen-
t r o la s o l u c i ó n de l a f a m o s a h u e l g a d r 
• a r p i n t e r o s , que y a i b a s i endo p e r p e t u a , i 
L a s notas g r á f i c a s m á s interesantes de las obtenidas por « S a m o t » d u r a n t e el 
a ñ o pasado . 
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h a s t a p a s a d a s l a s t r e s de l a m a d r u g a d a , 
h o r a en que s a l i ó l a s o l u c i ó n t a n espe-
r a d a p o r todos . 
E l di'a, 21 de s e p t i e m b r e se c e l e b r ó l a 
p r i m e r a r e u n i ó n « e n s e r i o » «n el Gobie r -
no c i v i l p a r a t r a t a r « e n a t r i o » t a m b i é n 
el a s u n t o de l a e p i d e m i a , y , poco dee-
p u é s , e l d í a 16 de o c t u b r e , q u e d ó c o n s t i -
t u i d a en l o s sa lones p a i í i c u l a r e » d e l d o -
m i c i l i o d e l s e ñ o r L a s e r n a la b e n e m é r i t a 
A s o c i a c i ó n de vec inos de S a n t a n d e r con-> 
t r a l a e p i d e m i a , que t a n t o s be t ie f ic ios h a 
hecho, y c u y a f u n d a c i ó n , á m i j u i c i o , iba 
s i d o u n o de los hechos m á s s a l i en t e s d e l 
p a s a d o a ñ o de 1918, p o r l l e g a r en fos m o -
m e n t o s en que m a y o r a n s i e d a d h a b í a y 
m á s g r a n d e s e r a n l o s t e jno re s q u e a b r i -
g a b a l a m a y o r p a r t e de los .hab i t an tes de 
n u e s t r a c i u d a d . 
• « » 
E n l a s e c c i ó n de « t r a g e d i a s » r e c u e r d o , 
c o m o u n a de l a s p r i n c i p a l e s , u n d r a m a 
que o c u r r i ó en u n c h a l e t d e l paseo de 
M e n é n d e z P e l a y o , d o n d e u n a m u j e r h i -
zo i n g e r i r a dos n i ñ o s gemelos de pocos 
naeses de edad , h i j o s suyos , u n v e n e n o 
que e l l a se a d m i n i s t r ó t a m b i é n , f a l l e c i e n -
do a l o s pocos m o m e n t o s . Rate hecho des-
g r a c i a d o o c u r r i ó el d í a 28 de m a r z o v ' i n i c > -
coles s a n t o ) . 
E l d í a 20 de a b r i l o c u r r i ó t a m b i é n u n 
i m p o r t a n t e suceso que , a f o r t u n a d a m e n -
te , n o t u v o t a n g r a v e s consecuenc ias co-
m o se c r e y ó a l p r i n c i p i o . U n choque de 
t r a n v í a s de l a Red S a n t a n d e r i n a , suced i -
do en la l í n e a de P e ñ a c a s t l l l o , y de c u y o 
acc iden t e r e s u l t a r o n h e r i d a s d iez perso-
nas . 
R e c u e r d o t a m b i é n c o m o d í a q u e *c 
« d i ó » en a s u n t o s « t r á g i c o s » e l 22 de agos-
to , en que u n a u t o de l a Casa R e a l a t r o -
p e l l ó y d i ó m u e r t e en l a c a r r e t e r a de Pe-
ñ a c a s t l l l o a u n a n c i a n o y cas i a l a m i s m a 
h o r a dos j ó v e n e s , v e c i n a s de l p u e b l o de 
P e d r e ñ a , q u e s é h a l l a b a n t o m a n d o u n 
b a ñ o , f u e r o n a r r a s t r a d a s p o r l a c o r r i e n -
te y h u b i e r a n p e r e c i d o si no i n t e r v i e n e n 
o p o r t u n a m e n t e u n o s j ó v e n e s vec inos de l 
m i s m o p u e b l o . P o c o d e s p u é s se t u v o no-
t i c i a de h a b e r l e o c u r r i d o u n g r a v e acc i -
den te en C a s t r o U r d í a l e s a l s e ñ o r A l b a , 
m i n i s t r o , en a q u e l l a fecha , de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a . 
Y c o m o ú l t i m o r e c o r d a t o r i o , que, e s t á 
t o d a v í a en l a m e m o r i a de t o d o s l o s lec-
tores , el « t i m i t o » de P a s c u a s que l e «(pro-
p i n a r o n » ihace pocos d í a s a u n b u e n h o m -
b r e q u e t u v o e l h u m o r de v e n i r de u n 
p u e b l o en c o m p a ñ í a de 7.000 pesetas. 
J. G O N Z A L E Z S I E R R A . 
Música y teatros. 
A pesa r de todas l a s c a l a m i d a d e s p o r 
que h e m o s pasado , e l p u e b l o e s p a ñ o l , y el 
s a n t a n d e r i n o e n t r e e l los , h a d e m o s t r a d o 
que n o le h a n f a l t a d o m i n e * dsseos de d i 
v e r t i r s e . 
Los t e a t r o s h a n es tado o f r e c i e n d o todo 
el a ñ o o b r a s n u e v a s , pe ro s i n c o n s e g u i r 
n i n g ú n a u t o r u n t r i u n f o d e f i n i t i v o y s i n 
que h a y a h a b i d o u n a c o m e d i a que p u e d a 
ca l i f i c a r s e c o m o el é x i t o t e a t r a l de l a ñ o . 
B e n a v e n l e ha e s t r enado c u a t r o o b r a s : 
« L o s c a c h o r r o s » , «iMeflstófela,», « L a i n -
m a c u l a d a de l o s D o l o r e s » y « L a l e y de 
los h i j o s » , a d e m á s de l a t r a d u c c i ó n de 
« P a p i l l o n » ; h o n o r e s de es t reno t u v o l a re 
p r e s e n t a c i ó n de « E l d r a g ó n de f u e g o » . 
Los h e r m a n o s Q u i n t e r o , « P i p i ó l a » y 
<cDon J u a n b u e n a p e r s o n a » , m á s v a r i o s 
en t remeses , de los cua les los que m á s l i a n 
g u s t a d o son ((Los m a r c l í o s ó s » , « S e c r c t i c o 
de c o n f e s i ó n » y « P e d r o L ó p e z » , y el a r r e -
g l o de l a c o m e d i a , de M a u r i c e D o n n a y , 
« L ' a u t r e d a n g e r » . 
L i n a r e s R i v a s no h a e s t r enado m á s que. 
u n a c o m e d i a en dos actos , « E n c u e r p o y 
a lma) ) ; en c a m b i o , M u ñ o z Seca—que este 
a ñ o , corno el pa sado , es el rey de l t r i -
m e s t r e — h a pues to en escena « E l ú l t i m o 
p e c a d o » , « L a b a r b a de C a r r i l l o » , « L a fór-
í n u l a 3 K 3», l a r e f u n d i c i ó n de l a c o m e d i a , 
de Lope , « L a s f a m o s a s a s t u r i a n a s » , « L a 
v e n í í a n z a de d o n M e n d o » y a y e r t a r d e 
se d é b í ó e s t r e n a r en l a P r i n c e s a « L a ver-
d a d de l a m e n t i r a » . 
A r n i c h e s h a e s t r enado « ¡ Q u e v i e n e m i 
m a r i d o ! » y « L a i r u i j e r a r t i ñ e i a l » . 
M t r t í n e r S i e r r a ha pues to en e í c e n a 
« R o s i n a es f r á g i l » y « E l s u e ñ o de u n a no-
che de a g ó s t ó ' » ; n o r e c u e r d o s i ( t A l i c i a , 
n e u r a s t é n i c a » es s u y a . G a l d ó s h a estre-
nado su d r a r n a « S a n t a J u a n a de Cas-
l i l l a » . 
Es t a s eon l a s novedades t e a t r a l e s de l 
a ñ o , a u m e n t a d a s c o n l a c o n s a g r a c i ó n de 
dos n u e v o s d r a m a t u r g o s : F e l i p e Sassone. 
y L ó p e z P i n i l l o s ( P a r m e n o ) ; e l p r i m e r o 
. l i a e s t r enado «A c a m p o . t r a v i e s a » y « L a 
se f fo r i t a e s t á l o c a » ; e l s e g u n d o , «A t i r o 
l i m p i o » , « L o s senderos d e l m a l » y « E s -
c l a v i t u d » . T a m b i é n merece recordars,? 
« L a casa de los p á j a r o s » , de F e r n á n d e z 
del V i l l a r y « L a sens ib le p é r d i d a » , de Ra-
mos de C a s t r o y M o r i l l a s . 
E n c u a n t o a l g é n e r o l í r i c o , « L a c a n c i ó n 
d e l o l v i d o » , « E l n i ñ o j u d í o » y « L a s o n a t a 
de G r i e g » . 
* « « 
E n S a n t a n d e r t a m b i é n h a s ido mo 'v ido 
el a ñ o t e a t r a l . P o r e l S a l ó n P r a d e r a h a n 
des f i l ado , desde Reyes a c á , , d e s p u é s de 
desped i r se G o r g é , l a s c o m p a ñ í a s de F r a n -
c isco R o d r i g o , que h i z o t a m b i é n l a Cua -
r e s m a ; R i c a r d o P n g a , que d e b u t ó en Pas-
cuas ; l uego P l a n a - D í a z ; R a m b a l , con sus 
d r a m a s p o l i c í a c o s ; los de L a r a , que e s t io -
n a r o n « P i p i ó l a » y « L a i n m a c u l a d a de los 
Doi^Reau- el m a e s t r o S e r r a n o , c o n su « L a 
c a n c i ó n de! u l v i d - . » : M a r g a r i t a X i r g ú , 
que nos h i z o « E l d r a g ó n de t n e g e » y « S a n -
t a J u a n a de C a s t i l l a » ; los del I n f a n t a I sa-
be l ; l a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a de V a l l e j o , 
y l a de P u g a , que ha v u e l t o de n u e v o s 
E n el e scena r lo del C a s i n o , a d e m á s de 
los m á s n o t a b l e s a r t i s t a s de v a r i e t é s , he-
mos t e n i d o l a g r a n t e m p o r a d a de ó p e r a , 
o y e n d o c a n t a r a A n s e l m i , a Genoveva V i x 
y a l a L l a c e r . Y desde l u e g o l a o r q u e s t a 
de Saco de l V a l l e , m á s los p r i n c i p a l e s 
a r t i s t a s de l m u n d o ; los p i a n i s t a s V i ñ e s , 
J o a q u í n N i n , C u b i l e s , V i a n a d a M o t a , 
M a r g a T a g l i a f e r r o ; el v i o l o n c e l l i s t a Ca-
s a d ó , y o t r o s v a r i o s . 
A d e m á s a c t u ó en éj C a s i n o l a c o m p a -
ñ í a de B a r r a y c o a . 
« # * 
Los a u t o r e s locales h a n d a d o poco que 
h a c e r a lasí c o m p a ñ í a s : s o l a m e n t e se h a 
e s t r e n a d o «La. casa del h é r o e » , de V i c e n t e 
•Pereda, y l a a s t r a c a n a d a de I n o c e n t e s 
« Y a c k L h a d a o » ; se r e p r i s ó l a p r e c i o s a co-
m e d i a , de E n r i q u e M e n é n d e z , « D e l m i s -
m o t r o n c o » , y e l s a í n e t e , de R a m o s de 
Cas t ro y M o r i l l a s , « L a sens ib le p é r d i d a ) ' . 
» • • 
E n o t r a c lase de fiestas, l a m á s n o t a -
ble h a s ido l a que se c e l e b r ó en S a n t i l l a -
n a , en casa de los m a r q u e s e s de fiename-
j í s , p a r a l a i m p r e s i ó n d e l S u e ñ o de L e a n -
d r o , en la. p e l í c u l a « L o s i n t e r e se s crea-
d o s » . 
T a m b i é n merece r e c o r d a r s e l a v e r b e n a 
a r i s t o c r á t i c a c e l e b r a d a e n e l c a m p o de 
« T e n n i s » , y a l a que a s i s t i e r o n n u e s t r o s 
Soberanos . 
Y n a d a m á s . 
ÍANTUGO os LA E S C A L E R A . 
flno indiistrial. 
T e r m i n a el a ñ o 1918 c o n u n a m e j o r a i m -
p o r t a n t í s i m a en los c a m b i o s de l a m a y o r 
p a r t e de los v a l o r e s i n d u s t r i a l e s q u e se 
c o t i z a n e n n u e s t r a p l a z a , c o m p a r a d o s 
con los que r e g í a n a l f i n a l de 1917. 
A p a r t e de l a s n a v i e r a s , que l l e g a r o n a 
a d q u i r i r c a m b i o s que j a m á s s o ñ a r o n , y 
que h a n e x p e r i m e n t a d o e l n a t u r a l des-
censo a l i n i c i a r s e l a s n e g o c i a c i o n e s de 
paz , t o d a s l a s d e m á s i n d u s t r i a s m o n t a -
ñ e s a s r e f l e j an h o y en l a s c o t i z a c i o n e s de 
P u l s a u n a fue r t e m e j o r a , c o m o s e ñ a l i n -
e q u í v o c a de su e v i d e n t e p r o s p e r i d a d . 
E n los p r i m e r o s d í a s de l p a s a d o a ñ o , e l 
B a n c o "de S a n t a n d e r r e p a r t i ó el 8 p o r 101) 
c o m o concepto de u t i l i d a d e s o b t e n i d a s en 
el a ñ o a n t e r i o r , qué s u m a d o a lo r e p a r t i -
do poco an tes , f o r m a e l 14 p o r 100, m á s 
u n e x t r a o r d i n a r i o de 50 pesetas p a r a las 
a c c í o h é s l i b e r a d a s y 12,50 p a r a l a s s in 
l i b e r a r . 
E l B a n c o M e r c a n t i l a c o r d ó t a m b i é n , en 
i g u a l f echa , r e p a r t i r e l 5 p o r 100 sobre el 
c a p i t a l de sembo l sado , q u é c o n e l 4 p o r 
100 r e p a r t i d o a n t e r i o r m e n t e , s u m a el 9 
p o r 100. 
Es to es u n a p r u e b a p a l p a b l e d e l floro-
c i m i e n t o de l a B a n c a m o n t a ñ e s a , que de 
d í a en d í a va a l c a n z a n d o m á s d e s a r r o l l o . 
Él l i g t i t a n t e ss tado c o m p a r a t i v o da i i n a 
i d e a de l a b u e n a m a r c h a de los p r i n c i -
p a l e s n e g o c i o s s a n t a n d e r i n o s , que des-
p u é s de h a b e r r e p a r t i d o e s p l é n d i d o s d i -
v i d e h d o s a sus acc iones , c o n s e r v a n , l a s 
m e n o s a f o r t u n a d a s , los m i s m o s c a m b i o s 
d e l a ñ o a n t e r i o r , m i e n t r a s l a m a y o r í a de 
e l las v a l e n b o y m u c h o m á s y son s o l i c i -
t ada s ' c o n e m p e ñ o p o r los c a p i t a l i s t a s . 
E n los c a m b i o s de o p e r a c i o n e s n o h a y 
a l t e r a c i ó n de i m p o r t a n c i a , o b i e n conser-
v a n todos sus m e j o r e s t i p o s c o n r e l a c i ó n 
a l i n t e r é s que p r o d u c e n . 
P o r esta r a z ó n n o l a s i n c l u í m o s en l i s -
t a , a s í c o m o t a m p o c o c i t a m o s l a s accio-
nes que s i g u e n a los c a m b i o s de l a ñ o pa-
sado. 
L a c o t i z a c i ó n c o m p a r a d a e n a m b o s 
a ñ o s en 'M d é d i c i e m b r e , es c o m o s igue : 
1917 1918 
B a n c o de S a n t a n d e r 320 336 
B a n c o M e r c a n t i l 244 314 
lAibas tec i r i i i en to A g u a s . 1 4 1 1461 
R e a l C l u b de Rega tas . . . . 95 97 
L a A l i a n z a 80 85 
T r a n v í a de M i r a n d a 75 92 
F e r r o c a r r i l de S a n t a n -
d e r a B i l b a o 73 80,50 
N u e v a M o n t a ñ a 125 150 
C é d u l a s N u e v a M o n t a ñ a 600 900 
La pintura. 
N o h a s ido m u y p r ó d i g o en e x p o s i c i o -
nes e l a ñ o q u e a y e r t e r m i n ó . 
F u e r a de l a q u e en l o s sa lones d e l A l -
c á z a r se o r g a n i z ó , p a t r o c i n a d a p o r e l 
A t e n e o , y c u y o é x i t o n o f u é t o d o l o l i s o n -
j e r o q u e se esperaba , s ó l ó ibubo a l g u n a s 
expos i c iones , l a m a y o r í a de a r t i s t a s fo-
r a s t e r o s . 
E n el A t e n e o , B i a n q u i expuso u n a co-
l e c c i ó n de c u a d r o s de los P i cos de E u r o -
p a , v i s t o s u n poco a r b i t r a r i a y c a p r i c h o -
s a m e n t e , p e r o q u e a l p ú b l i c o l e g u s t a r o n 
y t u v o u n g r a n é x i t o de v e n t a . M á s t a r d e , 
D r u d i s B i a d a p r e s e n t ó u n a s a c u a r e l a s , 
y t u v o e l h o n o r de q u e v i s i t a s e n s u ex-
p o s i c i ó n Sus Majes t ades .1 
E n e l C a s i n o , e l p i n t o r f r a n c é s M i o h e -
le t o r g a n i z ó o t r a que f u é m u y v i s i t a d a . 
E n l a de A r t e M o n t a ñ é s , a u n q u e h u -
bo m u c h o v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e , a b u n -
d ó t a m b i é n l o m e d i o c r e y lo f r a n c a m e n t e 
m a l o . 
V e r e m o s s i e l que h o y e m p i e z a s i r v e 
p a r a c o n s a g r a c i ó n de u n o s y p a r a en-
c u m b r a m i e n t o - d e o t r o s . E s p e r a m o s c o n 
i m p a c i e n c i a q u e R i c a r d o B e r n a r d o , e l 
g r a n p i n t o r m o n t a ñ é s , nos d é a conoce r 
su o b r a c u m b r e , q u e en c o n d i c i o n e s e s t á 
de p o d e r l a ¡ h a c e r . E s p e r a m o s t a m b i é n 
que a l g u i e n , sea e l A t e n e o u o t r a e n t i d a d , 
o r g a n i c e a l g ú n c o n c u r s o de p i n t u r a , es-
c u l t u r a o c a r i c a t u r a , de a l g o q u e r e s p i r e 
A r t e . V e r e m o s l o q u e d a de s í e l a ñ o 1919. 
P A D I L L A . 
Deportes. 
N o p o d e m o s t e n e r q u e j a l o s d e p o r t i s t a s 
m o n t a ñ e s e s d e l finado a ñ o de 1918. 
D a d i v o s o c o n n o s o t r o s , nos h a o f r e c i d o 
m i l s a t i s f acc iones y r e s o n a n t e s t r i u n f o s 
p a r a n u e s t r o s C l u b s , p r o d i g á n d o n o s los 
m á s v a r i a d o s y b r i l l a n t e s festejos spor -
t i v o s , q u e se ihan ce l eb rado en n u e s t r a 
a m a d a t i e r r a . N i l a a u s e n c i a f o r z o s a de 
los g r a n d e s e q u i p o s i n t e r n a c i o n a l e s de, 
f ú t b o l , c u y o s e l emen tos se h a n c u b i e r t o 
de g l o r i a en l o s c a m p o s de b a t a l l a , n i l a 
s u p r e s i ó n de n u e s t r o p r o g r a m a s p o r t i v o 
de l a s g r a n d o g r e g a t a s de b a l a n d r o s , que 
e n o t r a é p o c a m a s p r o p i c i a p a r a esta 
c iase de c o n c u r s o s n á u t i c o s , c o n s t i t u í a n 
el m a y o r t i m b r e de g l o r i a de n u e s t r a a f i -
c i ó n d e p o r t i v a , h a n b a s t a d o p a r a r e s t a r 
i m p o r t a n c i a a nue.s tro a v a n c e d e p o r t i v o . 
P r o d i g i o s o en v e r d a d h a s i d o . S i n o re -
c u é r d e s e con s a t i s f a c c i ó n l a s i n t e r e s a n -
t í s i m a s r e u n i o n e s d e l p a s a d o v e r a n o en 
el h i p ó d r o m o de B e l l a - V i s t a , a n t e a q u e l 
i d e a l p a n o r a m a de n u e s t r o i n c o m p a r a b l e 
M a r C a n t á b r i c o , e l sello de d i s t i n c i ó n 
que l a s p r e s i d í a y l a a i e n c i ó n c o n q u e 
E s p a ñ a en tera- l a s s i g u i ó ; a q u e l l a s t a r -
des e s t i va l e s en que e l c a m p o de p o l o de 
l a M a g d a l e n a e r a el p u n t o de r e u n i ó n d é 
l a a r i s t o c r a c i a e s p a ñ o l a , m i e n t r a s en e l 
ve rde « s t a n d » el R e y , los p r í n c i p e s , i n f a n -
tes y t í t u l o s de C a s t i l l a se d i s p u t a b a n l a 
copa de l a R e i n a V i c t o r i a ; l a b i z a r r í a 
c o n q u e m i l i t a r e s y p a i s a n o s se d i s p u t a -
r o n e l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a de T i r o 
N a c i o n a l e n e l c a m p o de l a A l b e r i c i a ; 
la, des t reza de los t i r a d o r e s en el T i r o de 
P i c h ó n , d u r a n t e e l m e s de s e p t i e m b r e , 
c o n sus 100.000 pese tas de p r e m i o s ; e l 
a spec to p i n t o r e s c o de n u e s t r a h e r m o s a 
b a h í a en l o s d í a s de r e g a t a s y c o n c u r -
sos de n a t a c i ó n ; l a e x t r a ó r d i n e r i a a n i -
m a c i ó n de n u e s t r a s c a r r e t e r a s c u a n d o 
en v e r t i g i n o s a y h e r o i c a l u c h a n u e s t r o s 
m o t o r i s t a s y c i c l i s t a s c o m p e t í a n d i g n a -
m e n t e con l o s m á s a f a m a d o s de n u e s t r a 
P a t r i a ; l a n o b l e z a y e l e g a n c i a do nues-
t r o s t o r n e o s f u t b o l í s t i c o s ; e l r e s u r g i -
m i e n t o de l m á s c l á s i c o y cas t izo de l o s 
d e p o r t e s m o n t a ñ e s e s , d e l Juego de bo los , 
c o n s u i m p o r t a n t í s i m o c e r t a m e n , l l e n o 
de l s a b o r de l a T i e r r u c a ; los m a g n í f i c o s 
c a m p e o n a t o s de l a w n - t e n n i s ; en fin, t o d o 
n u e s t r o p r o g r a m a v e r a n i e g o , q u e no h a 
s i d o m á s q u e í i n c l a m o r o s o t r i u n f o de l a 
h i s t o r i a d e p o r t i v a de l a M o n t a ñ a . 
T o d o e l lo iba t e n i d o l u g a r en e l a ñ o 
de 1918, y e n t r e sus d í a s e x i s t e n a l g u n o s 
c u y a f e c h a se r e c o r d a r á con a l e g r í a p o r 
loa m o n t a ñ e s e s . L a d e l 5 de j u l i o p o r ha-
ber l o g r a d o C l e m e n t e L ó p e z D ó r i g a , e l 
t i t u l o de c a m p e ó n c i c l i s t a de C a s t i l l a l a 
V i e j a , en ' F a l e n c i a ; 28 d e l m i s m o mea, 
p o r d a r e n t r a d a en l a v i c e p r e s i d e n c i a de 
l a F . R . N . a l « R a c i n g » y p r o c l a m a r s e 
c a m p e ó n de V i z c a y a - S a n t a n d e r de l o s 
C l u b s de f ú t b o l d e s e g u n d a c a t e g o r í a a l 
( (S i empre A d e l a n t e » ; 1 de s e p t i e m b r e , p o r 
e l t r i u n f o de V í c t o r O te ro en l a c a r r e r a 
n a c i o n a l de b i c i c l e t a s ; 15 de l m i s m o mes , 
p o r ce l eb ra r se en é l l a g r a n c a r r e r a na -
c i o n a l de m o t o s , de p e d e s t r i s t a s y l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a f u t b o l í s -
t i c a . ¡ D í a i n m e n s o p a r a l a M o n t a ñ a f u é 
é s t e ' ! , e l 2 de d i c i e m b r e , p o r l a escalo-
f r i a n t e p a r a d a de L u i s A l v a r e z a P a g a -
za en los C a m p o s de S p o r t , y de loco en-
t u s i a s m o , de a m o r y c a r i ñ o h a c i a e l 
« R a c i n g » , l a r ec i en t e de l 29 de l m e s y 
• a ñ o que a y e r t e r m i n ó , p o r su v i c t o r i a 
sobre e l « A t h l e t i c » . 
Con ser t o d o t a n ' h a l a g ü e ñ o a ú n he-
m o s t e n i d o d u r a n t e e l a ñ o , u n é x i t o m á s 
r e sonan t e , e l v e r a n u e s t r o p u e b l o f a m i -
l i a r i z a r s e c o n los depor t e s , p r o t e g e r l o s y 
e n c a r i ñ a r s e con e l los . Y a v é i s , l ec tores , 
s i b a s i d o benef ic ioso p a r a n o s o t r o s e l 
t e r m i n a d o d e 1918. Que e l que h o y empie -
za sea u n d i g n o c o n t i n u a d o r de s u l a -
b o r , sepa m e j o r a r l a y nos c o l m e de ale-
g r í a s y p r o s p e r i d a d e s a t o d a , lec tores , 
a f i c i ó n . C l u b » v c r o n i s t a s ; 
PRPE MONTANA. 
Los ton 
E l a ñ o q u e a c a b a de m o r i r , n u nos h l ? 
i i a i d o cosa m a y o r en a sun tos t a u r i n o s , 
p o r q u e los j ó v e n e s que ¡ h a n t o m a d o l a 
. d L e r n a t i v a , pegados p o r e l b r i l l o d e l o r o 
j l a p o p u i a n u a o , se n a n q u e d a d o en l a 
e s t acada y apenas l i a n d i c n o ( ( a q u í h a y 
i n e d i o a s » . 
F u e r o n l o s nuevos d o c t o r e s en t a u i o 
m a q u i a J o s é F l o r e s ( C a m a r á ) , a q u i e n 
a i ó l a a l t e r n a u v a Jose i i to , en M a d r i d , 
el d í a 21 de m a r z o . 
R i c a r d o A ñ i l o ^ N a c i o n a l ) , que l a r e c i -
o i ó de m a n o s de G a o n a , t a m b i é n en l a 
co r t e , ^ e l 19 de m a y o . 
r r á n c i s c o D í a z ( i p a c o r r o ) , que se h i z o 
m a t a d o r en Sq-n S e u a s u a n e l i l de agp t r 
to, c e d i é n d o l e i o s t r a s t o s J o s e i i t o y con-
u r m a n d o l e . - e l n o m b r a m i e n t o en M a d r i d , 
él l o de s e p u e m n r e , e l t o r e r o de G u a d a l a -
j a r a J u l i á n S á i z (Salera 11). 
L u i s G u z m a n ( ¿ a p a t e n t o j , que r e c i b i ó 
l a b o r l a en F r e g e n a i , e l 2¿ oe s e p t i e m b r e , 
ae m a n o s de L u i s F r e g . 
M a n u e l Vareas i, v a r e n LO), d o c t o r a d o p o r 
j o s e i i t o en M a d r i d el 26 de s e p t i e m b r e , y 
D o m i n g o G o n z á l e z ^ u o m i n g u i n ; , el m i s -
m o o í a d i a u i e r i o r y do i g u a i c a t e d r á t i c t . . 
r e c i b i ó l a i n v e s t i d u r a . 
A c a m n i o ae estos a p r e n d i c e s de .«fe-
n ó m e n o , se nos fue e l g r a n V i c e n t e Pas-
i o r , d e s p u é s de t o m a r p a r t e en l a c o r r i -
a a e f e c i u a d a en l a v i n a d e l oso y d e l 
m a d r o ñ o , a benef ic io d e l M o n t e p í o de to-
r e ro s , e l 23 de m a y o , y en l a c u a l esto-
q u e ó ú n i c a m e n t e e l p r i m e r t o r o d e la, 
n e s u i , q u e si n o r e c o r d a m o s m a l , se l l a -
m a b a « C a b r e r i t o » . 
Y R a f a e l e l G a l l o , que se c o r t ó l a t r e n z a 
e n 24 de o c t u b r e , h a b i e n d o t o r e a d o d u r a n -
te e l a ñ o , e n V a l e n c i a , L i n a r e s , Pue r -
LO de ¡ S a n t a M * m a , M á l a g a , O v i e d o , B a r -
ce lona , S e v i l l a y M a d r i d . 
E n i g u a l t i e m p o f a l l e c i e r o n , p o r acc i -
den tes de s u a r r i e s g a d a p r o f e s i ó n , l o s 
d i e s t r o s V i c e n t e A z n a r , « A l m e n d r o n e s de 
a b r i l , c o g i d o en P u e r t o l i a n o ) ; N i c o l á s 
J i m é n e z , « K e m e l l a o ) ) (17 de a b r i l , c o g i d o 
en L a L i n e a ) y J o s é A l f o n s o , « V a l e n c i a » 
(17 de j u n i o , c o g i d o en v a l e n c i a (Vene-
/ .aela) . 
L a s c o r r i d a s c e l e b r a d a s de m a r z o a 
d i c i e m b r e — p u e s e n enero y f e b r e r o n o l a s 
a u b o — a s c e n d i e r o n a 238, a l c a n z a n d o e l 
n u m e r o m a y o r s e p t i e m b r e , c o n 7ü. 
L s t o es l o m á s sa- ien te o c u r r i d o e n m a -
Leria t a u r i n a , en e l a ñ o , pues p o r p o c a 
sue r t e de l a a f i c i ó n , n a d a •hubo e n l o s 
r u e d o s q u e m e r e z c a e l h o n o r de u n a n o -
i,a a p a r t e , p o r ser t o d o e l lo m á s v u l g a r 
que u n a v e r ó n i c a de C e l i t a . 
P e r o s i en l a s p l a z a s de t o r o s n o p a s ó 
n a d a e x t r a o r i d n a r i o , en c a m b i o e n l a P e -
n í n s u l a a c o n t e c i ó a l g o que m e r e c e l a pe-
n a de ser r e c o r d a d o : l a l l e g a d a d é B e l -
i u o n t e a E s p a ñ a , d e s p u é s de n u e v e m e -
ses de a u s e n c i a , c u a n d o se h a b í a ¡ h e c h o 
t o d a sue r te de c o m e n t a r i o s a cos t a de s u 
i n e s p e r a d a b o d a y de lo que se d e c í a h a -
b í a l e , o c u r r i d o en L i m a , a c a u s a de u n 
suceso s a n g r i e n t o . 
S u v u e l t a a l a p a t r i a , en 25 de agos-
to, d i ó a l t r a s t e c o n t o d a s l a s f a n t a s í a s 
y a n i m ó a l o s a f i c i o n a d o s a v o l v e r a v e r 
on l a s p l a z a s de t o r o s n o t a s de v e r g ü e n -
za , a r t e y v a l o r , q u e y a h a b í a n comenza-
do a desaparecer . 
Y s i n o t r a cosa n o t a b l e , se desp ide de 
ustedes, d e s p u é s de h a b e r c o m p l a c i d o u n 
deseo m u y c u r i o s o de s u d i r e c t o r , 
E L T I O C A I R E L E S . 
De todas partes. 
H e a q u í e l r e s u m e n de sucesos i n t e r e -
san tes o c u r r i d o s en t o d o e l m u n d o d u -
r a n t e e l a ñ o ue 1918: 
- M E S D E E N E R O 
• D í a 2 . — U n f o r m i d a b l e i n c e n d i o des-
t r u y e e l P a l a c i o R e a l de l a G r a n j a . — L a s 
i n t e n s a s n e v a d a s m o t i v a n g r a v e s a n o r -
m a l i d a d e s en l o s s e r v i c i o s í e r r o v i a r i o a 
ue n u m e r o s o s p u n t o s de l a P e n í n s u l a . — 
E n C a l a t a y u d , v a r i o s vec inos m u e r e n de-
i r í o . — E n a l g u n o s p u n t o s de C a t a l u ñ a l o » 
j a b a l í e s b a j a n a l p o b l a d o h u y e n d o de l a s 
n ieves de l a m o n t a ñ a . 
D í a 4.—Se e f e c t ú a l a e x p u l s i ó n de l o s 
s a r g e n t o s d e l E j e r c i t o . 
D í a 9 . — E l p r e s i d e n t e W i l s o n l a n z a l a s 
p r o p o s i c i o n e s de paz q u e h a n s i d o acep-
tadas p a r a c o n c e r t a r e l a r m i s t i c i o . 
D í a 1 3 . — E l s e ñ o r C a m b ó es ob j e to de 
u n f o r m i d a o l e abucheo en V a l e n c i a a l i n -
l e n t a r h a b l a r en c a t a l á n en u n m i t i n re-
g i o n a l i s t a . L a m u c h e d u m b r e le i m p i d e 
n a b l a r , s i g u i é n d o l e h a s t a e l ihote l e n t r e 
s i l b i d o s y abucheos . 
D í a 10 .—El c o n f l i c t o de l a s subs i s t en -
cias o r i g i n a d e s ó r d e n e s en M á l a g a y en 
B a r c e l o n a . — R u s i a e n v í a u n u l t i m á t u m 
a R u m a n i a . 
D í a 1 7 . — E l s e ñ o r M a u r a es a c l a m a d o 
p o r e l g e n t í o a l t o m a r e l t r e n en l a esta-
c i ó n de C ó r d o b a , en c u y a p o b l a c i ó n h i z o 
i m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s p o l í t i c a s . 
D í a 18 .—En e l a e r ó d r o m o d é C u a t r o 
V i e n t o s ( M a d r i d ) a l a t e r r i z a r u n a v i a d o r 
m i l i t a r b a r r i ó con u n a l a d e l a p a r a t o a 
u n g r u p o de r e c l u t a s , que h a c í a n l a in s -
t r u c c i ó n , o c a s i o n a n d o m u e r t o s y h e r i -
dos . 
D í a 20.—Se sabe que en A l i c a n t e h u b d í í 
t r e s m u e r t o s a c a u s a de l o s d i s t u r b i q f e 
o c a s i o n a d o s p o r l a c a r e s t í a oe l a s s u J > s i | | ¡ 
t enc ias . 
D í a 25.—Se suspenden l a s g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s en B a r c e l o n a y es dete-
n i d o M a r c e l i n o D o m i n g o . 
D í a 3 0 . — E l G o b i e r n o de G a r c í a P r i e t o 
r o m p e l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s de Es -
p a ñ a con I n g l a t e r r a . 
M E S D E F E B R E R O 
D í a 8 . — B ú s i a e n v í a u n u l t i m á t u m a 
I n g l a t e r r a . 
D í a 10 .—En u n m i t i n v e r i f i c a d o en B a r -
c e l o n a u n o de l o s espec tadores d i s p a r a 
u n t i r o a L e r r o u x . — A l e m a n i a firma l a 
paz con R u s i a . 
D í a 14.—'Bolo P a o h á y C a v a l l i e r i son 
condenados a m u e r t e en P a r í s . 
D í a 1 6 . — R o d r i g o S o r i a n o es h e r i d o g r a -
ví i m á m e n t e en V a l e n c i a . 
D í a 1 8 . — A l e m a n i a y R u s i a so d e c l a r a n 
de n u e v o l a g u e r r a . 
D í a 24.—Son e leg idos d i p u t a d o s p o r 
M a d r i d , d e r r o t a n d o a las i z q u i e r d a s , loa 
s e ñ o r e s M a u r a , Goicoechea.^ 
conde de S a n t a E m 
A r r a n z . 
D í a 27 .—En el 
Rey ( B u r g o s ) un^ 
trnvti t r e s c i e n t a s . 
D í a 2 8 . — C r i s i f 
C a r a l t s u s t i t u v e 
— E í Rey de Es] 
a l e m á n que sean^ 
1 ^vvv\^%^»v^vvvwvi\ i i^^ 
?p. ciudadeÁ" que e s t é n l e jo s de l o s 
« n d e se v e r i f i q u e n 1Q,S b a t a l l a s . 
M K S D E M A R Z O 
• j . — i F i r m a n l a p a z A l e m a n i a y l a 
n R u s i a . 
^p, 4 ._ t Jos r u m a n o s a c e p t a n l a s con-
jes de paz p r o p u e s t a s p o r l o s a le -
EÍ'fc.Consejo de m i n i s t r o s a p r u e -
T e f o r m a s m i l i t a r e s d e l s e ñ o r L a 
- E l G o b i e r n o de G a r c í a P r i e t o , 
t o t a l .—'Los a l e m a n e s b o m b a r -
l e n t a m e n t e L o n d r e s . 
- G a r c í a P r i e t o rec ibe de n u e v o 
fde f o r m a r G o b i e r n o . — L o s « z e -
i l e m a n e s l a n z a n u n g r a n n ú m e -
fhbas sobre P a r í s , 
j .—Se- rabe que e l s e ñ o r M a u r a re-
% • e l P o d e r . 
D í a 1 3 . — E l c o r o n e l M á r q u e z es e x p u l -
sado d e l E j é r c i t o . 
D f a U . — S e a g r a v a l a h u e l g a de te le-
g r a f i s t a s e s p a ñ o l e s , a c o r d a n d o el Gob ie r -
n o l a - m i l i t a r i z a c i ó n de los s e r v i c i o s . — 
E l s e ñ o r L a C i e r v a se hace c a r g o de l a s 
C o m u n i c a c i o n e s . 
Efla 16.—Son d i s u e l t o s los C u e r p o s de 
C o r r e o s y T e l é g r a f o s y l a s J u n t a s de de-
fensa m i l i t a r e s . 
D í a 19.—Se p l a n t e a de n u e v o l a c r i s i s 
t o t a l . 
D í a 2 0 . — E l s e ñ o r M a u r a es e n c a r g a d o 
de f o r m a r G o b i e r n o . — E n M a d r i d l a a n -
s i e d a d p ú b l i c a es i n d e s c r i p t i b l e ^ 
D í a 21.—Se f o r m a e l G o b i e r n o N a c i o -
n a l p r e s i d i d o p o r d o n A n t o n i o M a u r a . -
L o s m i n i s t r o s son a c l a m a d o s a l s a l i r de 
P ; i l a c i o . 
D í a 2 2 . — E l G o b i e r n o N a c i o n a l se pre-
sen ta a l a s Cor tes , d o n d e es a c l a m a d o . — 
E l p ú b l i c o v i t o r e a a l o s m i n i s t r o s a l en-
t r a r a l a s C á m a r a s . — E l s e ñ o r M a u r a , en 
el Senado, v i t o r e a a E s p a ñ a y a l R e y y 
e x p l i c a e l p r o g r a m a d e l G o b i e r n o , 
D í a 24 .—Los a l e m a n e s i n i c i a n u n a i n -
t en sa o f e n s i v a en e l f r e n t e o c c i d e n t a l , 
h a c i e n d o 30.000 p r i s i o n e r o s . — E n t r a u n 
s u b m a r i n o a l e m á n en e l ' F e r r o l . 
D í a 31 .—Las t r o p a s a l e m a n a s p e r f o r a n 
l a s l í n e a s i n g l e s a s . — E l p r í n c i p e de A s t u -
r i a s su f re u n a c c i d e n t e en l a Casa de 
C a m p o . 
M E S D E A B R I L 
D í a 2 . — E n Consejo se a p r u e b a el p r o -
yec to de A m n i s t í a . 
D í a 6.—JL1 s e p a r a t i s m o vasco es d u r a -
men te c o m b a t i d o en e l Congreso . 
O í a 7 . — A l e m a n i a e n v í a u n u l t i m á t u m 
a R u s i a . 
D í a 8 . -^Queda c o n s t i t u i d o el P a r l a m e n -
t o e s p a ñ o l . 
D í a 1 1 . — A l e m a n i a firma l a paz con R u -
m a n i a . 
D í a 15.—'Se a d e l a n t a en u n a h o r a el ho-
r a r i o o f i c i a l . 
D í a 16.—iBolo P a o h á es f u s i l a d o en l a 
c a p i t a l de F r a n c i a . 
D í a 18.—Los a l e m a n e s c o m i e n z a n a ha -
cer fuego con e l f a m o s o c a ñ ó n ( ( P a r í s » . 
D í a 2 4 . — E l s e ñ o r M a u r a o b t i e n e u n 
c l a m o r o s o t r i u n f o p a r l a m e n t a r i o a l d is -
c u t i r s e e l M e n s a j e de l a Corona .—Se rea-
n u d a con v i o l e n c i a l a o f ens iva a l e m a n a 
en Occ iden t e . 
M E S D E M A Y O 
D í a 2 .—Los a l e m a n e s t o m a n Sebasto-
p o l . 
D í a 4 .—Las Cor tes a p r u e b a n e l p royec -
t o de A m n i s t í a . 
D í a 8 . — M u e r e en M a d r i d l a i n f a n t i t a 
do f i a P i l a r . — E n la s Cor te s se h a a p r o b a -
do l a r e f o r m a de l r e g l a m e n t o de l a s C á -
m a r a s . 
D í a 9 .—A l a s doce de l a noche son pues-
tos en l i b e r t a d en C a r t a g e n a los s e ñ o r e s 
B e s t e i r o , S a b o r i t , L a r g o C a b a l l e r o y A n -
g u i a n o . 
D í a . 10 .—Llpgada a M a d r i d de l C o m i t é 
de h u e l g a . 
D í a 23 .—Vicen ta P a s t o r se r e t i r a de l 
t o r eo . 
D í a 27.—Se r e a n u d a , l a g r a n o f ens iva 
a l e m a n a en e l f r e n t e o c c i d e n t a l . — L a ep i -
d e m i a de g r i p e se i n t e n s i f i c a en M a d r i d . 
D í a 28 .—Los ingleses a b a n d o n a n su se-
g u n d a l i n e a . 
M E S D E J U N I O 
D í a 4.—Se d e c l a r a l a h u e l g a r e v o l u -
c i o n a r i a en P o r t u g a l . 
D í a 5 . — U n a e r o p l a n o i n g l é s cae en R í o 
M a r t í n . 
D í a 6 . — E n C h i l e , y c o n m o t i v o d e l t r a s -
l a d o de l o s res tos d e l g e n e r a l M a r o t o a l 
p a n t e ó n de h o m b r e s i l u s t r e s , se o r g a n i -
zan m a n i f e s t a c i o n e s de s i m p a t í a h a c i a 
E s p a ñ a . 
D í a 7 . — M u e r e m o n s e ñ o r C a d e n a , a r -
zobispo de B u r g o s . 
D í a 9.—'Es v i o l e n t í s i m a l a o f e n s i v a ale-
m a n a en Occ iden te . 
D í a 10 .—En P a r í s se a d o p t a n m e d i d a s 
e n - p t e v i s i ó n de q u e l a c a p i t a l sea s i t i a d a . 
D í a 15.—Los a u s t r í a c o s a t a c a n v i o l e n -
t a m e n t e en I t a l i a , h a c i e n d o 30.000 p r i s i o -
neros . 
D í a 21.—Se a p r u e b a en e l Congreso el 
p r o y e c t o de R e f o r m a s m i l i t a r e s . 
D í a 2 8 . — A s e g ú r a s e que h a s i d o asesi-
n a d o el p x z a r de R u s i a . — E n A l g a r i n e j o 
( G r a n a d a ) se d e s a r r o l l a n g r a v e s sucesos 
con m o t i v o de l a s e lecciones. 
M E S D E J U L I O 
D í a 8.—A las dos de l a m a d r u g a d a es 
a p r o ' a d a en e l Congreso l a l e y de Rep re -
s i ó n d e l e sp iona je , r e t i r á n d o s e l a s iz-
q u i e r d a s . 
D í a 19.—Se suspenden l a s sesiones de 
Cortes . 
M E S D E A G O S T O 
D í a 20 .—En u n Consejo de m i n i s t r o s 
ce l eb rado en S a n S e b a s t i á n se a c u e r d a 
l a s u s t i t u c i ó n de. l o s b u q u e s e s p a ñ o l e s 
t o r p e d e a d o s y h u n d i d o s p o r o t r o s ale-
manes . 
M E S D E S E P T I E M B R E 
D í a 1 6 . — A u s t r i a d i r i g e a los b e l i g e r a n -
tes, los n e u t r a l e s y e l P a p a l a p r o p o s i -
c i ó n de e n t a b l a r co n v e r sac io n es p a r a l le-
g a r a l a paz . 
D í a 20.—Se descubre e l r o b o d e l « T e s o -
r o de l D e l f í n » en e l M u s e o de l P r a d o . 
D í a 2 8 . - - - B u l g a r i a p i d e u n a r m i s t i c i o a 
los a l i a d o s . 
D í a 30.—Se firma e l a r m i s t i c i o b ú l g a -
r o . — E n A l e m a n i a se c o n s t i t u y e u n Go-
b i e r n o n a c i o n a l . 
' M E S D E O C T U B R E 
D í a 2.7—Los c a r t e r o s se d e c l a r a n en 
h u e l g a . 
Dlía 3.—Se resue lve l a h u e l g a an tes c i -
t a d a . — E l z a r F e r n a n d o de B u l g a r i a ab-
d i c a en su h i j o el p r í n c i p e B o r i s . 
D í a 4 . — ' A l e m a n i a i n v i t a a W i l s o n a 
e m p r e n d e r los pasos p a r a l o g r a r l a paz. 
D í a 6 . — E l z a r B o r i s de B u l g a r i a o r d e -
n a l a d e s m o v i l i z a c i ó n de su E j é r c i t o . 
D í a 7 . — L l e g a a W a s h i n g t o n l a i n v i t a -
c i ó n h e c h a p o r A l e m a n i a e l d í a 4. 
D í a 8 . — E l s e ñ o r M a u r a p r e s e n t a a l 
R e y l a d i m i s i ó n t o t a l d e l Gab in e t e n a c i o -
n a l . 
D í a 9.—Se resue lve l a c r i s i s c o n t i n u a n -
do e l G a b i n e t e n a c i o n a l , excepto e l se-
Aor A l b a . — W i l s o n ex ige a los I m p e r i o s 
c< i r a l e a que a b a n d o n e n ios t e r r i t o r i o s 
) s . — E l t r e n en q u e v i a j a b a n s ie te 
i c les d e s c a r r i l a . 
c en t r a ' e s acep-
, t e r r i t o r i o s o c u -
p e s t r enes y 
se i n c a u -
Es-
d a d a p o r 
el A l m i r a n t a z g o a l e r a á f i a lo s u b m a r i n o s 
de r e t i r a r s e a sus basps. 
Dtía 1 9 . — E l p r í n c i p t ' de H a t i b o r b f í e c e 
t odos los m é d i c o s a f i n a n es i n t e r n a d o s 
en E s p a ñ a p a r a a t e n d e r a l a s neces ida-
des de l a e p i d e m i a de g r i p e . 
D í a 21 .—Las i z q u i e r d a s a c u e r d a n v o l -
ve r a l P a r l a m e n t o . 
D í a 2 2 . — R e a p e r t u r a de l a s C o r t e s — 
E l p r í n c i p e M a x de B a d é n p r o n u n c i a u n 
s e n s a c i o n a l d i s c u r s o e n el R e i c h s t a g , a f i r -
m a n d o q u e A l e m a n i a r eohaza l a i d e a de 
u n c a m b i o de i n s t i t u c i o n e s ; 
D í a 2 4 . — E l s e ñ o r A l b a e x p l i c a en e l 
P a r l a m e n t o s u s a l i d a d e l G a b i n e t e n a -
c i o n a l . 
D í a 2 5 . — E l s e ñ o r M a u r a e x p l i c a l a c r i -
sis p l a n t e a d a e l d í a 6 de o c t u b r e . 
D í a 26 .—En C u a t r o V i e n t o s u n acc iden-
te de a v i a c i ó n o c a s i o n a l a m u e r t e de l ca-
p i t á n de A r t i l l e r í a d o n A g u s t í n de F r a n -
cisco A l v a r e z y d e l t e n i e n t e de C a b a l l e r í a 
d o n F r a n c i s c o E n r i l e . 
D í a 28 .—Por d i m i s i ó n del s é f i ó r D a t o 
se e n c a r g a de l a c a r t e r a de E s t a d o e l 
m a r q u é s de A l h u c e m a s . — A u s t r i a p i d e a 
W i l s o n q u e se c o n c i e r t e con u r g e n c i a l a 
paz. 
D í a 30 .—Los p r í n c i p e s con fede rados 
a l e m a n e s t r a t a n de l a p r o b a b l e a b d i c a -
c i ó n d e l k a i s e r . — T u r q u í a e n t a b l a nego-
c iac iones de paz p o r s epa rado . 
D í a 3 1 . — A u s t r i a firma el a r m i s t i c i o 
con I t a l i a . — E n P u d r e se firma el a r m i s -
t i c i o con T u r q u í a . 
M E S D E N O V I E M B R E 
D í a 1.—El conde de T i s z a es a se s inado 
en l a s cal les de B u d a p e s t . 
D í a 2 . — E l z a r B o r i s a b d i c a y se p r o -
c l a m a l a R é p ú B T i c a en Bulgaria. 
D í a 5 . — E l s e ñ o r G o n z á l e z B e s a d a lee 
on el Congreso l o s p r e s u p u e s t o s p a r a 1919 
D í a 6 . — E l s e ñ o r M a u r a p l a n t e a p o r se-
g u n d a vez l a c r i s i s t o t a l d e l G a b i n e t e n a -
c i o n a l . 
D í a 7,—Se s u b l e v a p a r t e de l a escua-
d r a a l e m a n a . 
D í a 8 . — E l c a n c i l l e r a l e m á n p r í n c i p e 
M a x de B a d é n p r e s e n t a l a d i m i s i ó n . 
D í a 9.—Se re sue lve l a c r i s i s , e n c a r g á n -
dose de l G o b i e r n o e l m a r q u é s de A l l n i c o 
m a s . — E l k a i s e r y e l k r o n p r i n z r e n u n -
c i a n a l a C o r o n a . — S u i z a r o m p e sus re-
lac iones con l a R e p ú b l i c a de l o s Sovie t s . 
— E l a c o r a z a d o i n g l é s ( ( B r i t a n i a » , -de 
18.000 t o n e l a d a s , es t o r p e d e a d o en e l Es-
t r echo de G i b r a l t a r , p e r e c i e n d o c u a r e n -
ta t r i p u l a n t e s . 
D í a 10 .—La f a m i l i a i m p e r i a l a l e m a n a 
Fiuye a H o l a n d a . 
D í a 11.—A las c i n c o y veinte, de la ma-
ñ a n a se firma en S p a a e l a r m i s t i c i o ge-
n e r a l , cesando el fuego en todos les f ren-
tes a l a s once de l a m a ñ a n a . 
D í a 1 2 . — L e r r o u x es p r ó c l á r r i a d ó jefe" 
ú n i c o d e l p a r t i d o r e p u b l i c a n o . 
D í a 18 .—Comienza l a r e n d i c i ó n de l a 
e s c u a d r a a l e m a n a . — L o s f ranceses p a s a n 
la f r o n t e r a f r a n c o a l e m a n a . " 
D í a 1 9 . — E l s e ñ o r M a u r a p r o n u n e i a n n 
p a t r i ó t i c o d i s c u r s o e n e l Congreso , e x p l i -
c ando l a c r i s i s p l a n t e a d a e l d í a 6. 
D í a 2 1 . — E ñ B a r c e l o n a e n t r a el s u b m a -
r i n o a l e m á n ((U-C-74», c u y a t r i p u l a c i ó n 
d e s c o n o c í a l a firma d e l a r m i s t i c i o . 
D í a 2 2 . — A l d i s c u t i r s e en e l Congreso 
la f ó r m u l a de a ñ o e c o n ó m i c o , el p r e s i -
dente de l a C á m a r a suspende v i o l e n t a -
m e n t e l a s e s i ó n . 
D í a 2 3 . — L e r r o u x d ice que h u b i e r a s i -
do m i n i s t r o con l a M o n a r q u í a en caso de 
p e l i g r o p a r a l a P a t r i a . 
D í a 28 .—En p l e n o Congreso se abofe-
tean .los d i p u t a d o s s e ñ o r e s García G u i -
j a r r o y F e r n a n d o V i l l a v e r d e . -
D í a 2 9 . — E l p r e s i d e n t e de l Consejo lee 
en el Congreso el p r o y e c t o de d e r o g a c i ó n 
de l a l e y de J u r i s d i c c i o n e s . — E l Consejo 
de ta M a n c o m u n i d a d e n t r e g a a l m a r q u é s 
le A l h u c e m a s el m e n s a j e p i d i e n d o la au-
• o n o m í a . 
D í a 3 0 . — E l ex k a i s e r r a t i t i e a su a b d i -
c a c i ó n . 
M E S D E D I C I E M B R E 
. D í a 3 . — C a s t i l l a y A n d a l u c í a se o p o n e n 
a l a c o n c e s i ó n de a u t o n o m í a a C a t a l u ñ a . 
D í a 4 . — E l m a r q u é s de A l l n i e e m a s p l a n -
tea l a c r i s i s t o t a l . 
D í a 5 . — E l conde de R o m a nones resuel-
ve l a c r i s i s , f o r m a n d o G o b i e r n o . 
D í a 6.—Se ce l eb ra en B u r g o s el Conse-
j o de g u e r r a c o n t r a e l c a p i t á n d o n A n í -
b a l B o y e r . 
D í a 7 . — E v e r t es p r o c l a m a d o p r e s i d e n -
te de l a R e p ú b l i c a a l e m a n a » 
D í a 9 . — E n M a d r i d se ce leb ra u n a g r a n 
dio.sa m a n i f e s t a c i ó n , a l a que c o n c u r r e n 
100.000 pe r sonas , en f a v o r de l a u n i d a d 
n a c i o n a l . 
D í a 10 .—En e l Congreso se p l a n t e a e l 
p r o b l e m a c a t a l á n . 
D í a 11 .—El s e ñ o r M a u r a p r o n u n c i a en 
el Congreso u n g r a n d i o s o d i s c i i r s o c o m -
b a t i e n d o e l m e n s a j e de l a M a n c o m u n i -
d a d , y es a c l a m a d o con d e l i r a n t e en tu -
s i a s m o en t o d a l a C á m a r a . 
D í a 12.—Los c a t a l a n i s t a s se r e t i r a n de l 
P a r l a m e n t o . 
Diía 13 .—En e l Congreso se a p r u e b a dc-
í i n i t i v a m e n t e l a p r ó r r o g a de l a ñ o e c o n ó -
m i c o . 
D í a 15.—En B i l b a o y B a r c e l o n a se p r o -
m u e v e n g r a v e s sucesos, o r i g i n a d o s p o r 
los s e p a r a t i s t a s . — E l p r e s i d e n t e de l a Re-
p ú b l i c a p o r t u g u e s a , S i d o n i o Paes, es ase-
s i n a d o en L i s b o a . 
D í a 16 .—El p u e b l o m a d r i l e ñ o a c l a m a 
f r e n é t i c a m e n t e a l R e y y a l s e ñ o r M a u r a 
y e n t r e g a a é s t e u n a b a n d e r a e s p a ñ o l a , 
paseada an tes en m a n i f e s t a c i ó n p o r las 
cailles.—Se suspenden l a s sesiones de C o r -
tes .—El G o b i e r n o con tes t a a l m e n s a j e de 
l a M a n c o m u n i d a d . 
D í a 18 .—El conde de R o m a n o n e s m a r » 
c h a a P a r í s a e n t r e v i s t a r s e c o n W i l s o n 
y los d e m á s j e f e s a l i a d o s y se le t r i b u t a 
u n a p a t r i ó t i c a d e s p e d i d a . 
D í a 2 0 . — E l R e y d o n A l f o n s o X I I I es 
c o n d e c o r a d o con l a m e d a l l a de « L a g r a -
t i t u d f r a n c e s a » . 
D í a 2 1 . — L a M a n c o m u n i d a d ce leb ra 
u n a a s a m b l e a e x t r a o r d i n a r i a . 
D í a 2 2 . — E n B a r c e l o n a se c o n s t i t u y e 
u n a L i g a p a t r i ó t i c a . 
D í a 23 .—En I r ú n se d i s p e n s a u n g r a n -
d ioso r e c i b i m i e n t o a l conde de R o m a n o -
nes a su r eg reso de P a r í s . 
para terminar las existencias, se han hecho 
N U E V A S R E B A J A S D E P R E C I O S 
en paños para trajes y abrigos de caballero, 
—• franelas, toquillas y ropa blanca • 
macenes Sinforlano Rodenas. 
GRAN E X P O S I C I O N D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E 1NGLE-
3ES, PARA L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S TO-" 
- DAS L A S N O V E D A D E S -
E U L . I 3 S O I \ J : O . R O -
R T 3 D O R -
M E U I L M E Y E R 
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enero , r e p o r t , precedeete: 2.870 y 2$an 
peetas , f i n de e n e r o : 2 Í 5 0 pesetas. 
M a r í t i m a de l N e r v i ú h , a 3.115 peseta» 
t in del c o r r i e n t e ; 3.l3v,50 peetas, fin ^ 
enero; r e p o r t , p r é G e d e n t e j 3.170 pess*afl 
l i u de ene ro ; 3.130 y ; V U 0 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1*125 y 1.122 pese 
tas, Un de e n e r o | ; , L l / 0 , L l l o , 1,120, L^R 
y 1.11,6 p é s e t a s . 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a 1.240 pesetáin 
f in del r o r r i e n t e ; 1.242 y 1.242,50 pesetas' 
f i n de enero , r e p o r t , p recedente ; 1.303 
setas) f in de ¿ e n e r o , c<m p r i m a de p^. 
setas. 
N a v i e r a { l u i p u z c o a n a , a 545 -y 550 ptt, 
setas, fin, del c o r r i e n t e ; 555,50 y 556,50 pe. 
setas, f i n de ene ro , r e p o r t , precedentej 
546 y 550 pesetas. 
N a v i e r a M n n d a c a , a ^ í 8 ( H c - - 4 S ! r p e s é t j u 
f in del coiTiente: 4,'U,5ü y 443 pesetas, 'fjvl 
de ene ro , r e p o r t , p r eceden te : 445 peaeteill 
fin de enero ; 435. 430, 435, 437,50 y Un ]u'' 
setas. !e-
M a r í i i n i a B i l b a o , a 435 p é s e l a s , fin 
c o r r i e n t e ; '.-'.O pesetas, f i n de enero, 
ppi í t , p receden te ; 43S p é s e l a s . 
N a v i e r a I z a r r a , a 498, 500 y 505 pcaetífca 
f in de enero ; 490 y 495" pesetas.. 
N a c i e r a I b a i , a 410 pesetas. 
M i d i e r a s del Sabero v A n e x a s , a l i . l f 
y 1.085 pesetas. " 
M i n a s de C a l a , a 310 pesetas, f in del 
c o r r i e n t e ; 313,25 pesetas, fin de enero, r(, 
p o r t , p receden te ; 310 v 3C9 p tese t a§ . 
. H i d r o e l é c t r i c a , a 91fl, 915. 917 v 915 pp. 
setas. 
B a s c o n i a , a 970 pesetas, f in de l corrien-
te; 9S0 pesetas, fin de enero,' r e p o r t . n W 
eedente. 
P a p e l e r a E s p a ñ o l a , a 138 p o r 100 f ¿ 
del c o r r i e n t e ; 139,50, fin de enero , report 
p recedente ; 138 y 139 p o r 100. 
Blanca, ifúm. 11 
S A S T R E BE L A REAL tASA 
GABANES IMANDELSSON Teléfono 910 
f u e r a , h a b i e n d o de S a l a m a n c a a 68 rea-
les l a s 90 l i b r a s . 
S a l i ó u n v a g ó n p a r a M a t p o z u e l o con 
10.000 k i l o s . 
Cebada .—De S e g o v i a h a y vendedores 
a 44 l ea les las 70 l i b r a s . 
A v e n a . — E n l í n e ! \ de A r i z a ceden a 33 
pesetas los 100 k i l o s . 
A l g a r r o b a s . — A 72 rea les l a s 94 l i b r a s 
se ofrecen en S a l a m a n c a . 
Y e r o s . — S i n o fe r t a s . 
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lía, Foloyíaüa, U 
S a n F r a n c i s c o , 15, y en M a d r i d , A l c a l á , 14 
( P a l a c i o de l a E q u i t a t i v a . ) 
parte comercia! 
V a l l a d o l i d , 30 d i c i e m b r e . 
T r i g o s . — S e v a n c u m p l i e n d o ' n u e s t r o s 
v a t i c i n i o s ; e l m e r c a d o sube y y a es tamos 
a l b o r d e de l a t a s a en l a s o p e r a c i o n e s 
p o r p a r t i d a s . 
E n e f ec to ; de d i f e r e n t e s p r o c e d e n c i a s 
se 'han a j s u t a d o 15 vagones a 86 rea les , 
pues to en e s t a c i ó n V a l l a d o l i d , y a 84 y 
m e d i o en í P e ñ a f i e l . 
L a s o fe r t a s p r e t e n d e n a 85 en S a l a m a n -
ca ; 86 en R í o s e c o , O l m e d o y C a n t a l a p i e -
d r a y l a p l a z a a 87. 
L a o f e r t a no es a b u n d a n t e , l a d e m a n d a 
a c t i v a . 
iLa t e n d e n c i a g e n e r a l es a c o t i z a r a l 
p r e c i o de t a s a en t o d a s pa r t e s , y esto no 
se h a r á espera r . 
Mu el d e t a l l ^as e n t r a d a s son ca s i n u -
las . 
E n B a r c e l o n a a v i s a n ven ta s de t r i g o de 
l a M a n c h a , cendea l , a 48,50 pesetas l o s 
100 k i l o s e n e s t a c i ó n de o r i g e n . 
C e n t e n o . — M á s f i r m e e l m e r c a d o de 
c o n f o r m i d a d c o n n u é s t r o s av i sos , h o y se 
p r e t e n d e u n r e a l m á a en l a s o f e r t a s dfl 
Banco de Santander 
F U N D A D O E N 1857. 
Desde l a s fechas q u e se i n d i c a n a con-
t i n u a c i ó n , se a b r e e l p a g o de los i n f e r o 
ses d é ios v a l o r e s s i g u i e n t e s , d e p o s i t a d o s 
en l a Ca ja de este B a n c o : 
D e u d a 4 p o r 100 A m o r t i z a b l é . 
I d e m 4 p o r 100 E x t e r i o r . 
I d e m 1 p o i ' 100 I n t e r i o r . 
O b l i g a c i o n e s de l Teso ro 4,75 p o r 100. 
Acc iones de l B a n c o H i s p a n o A m e r i -
cano . 
I d e m de l a p a p e l e r a E s p a f i o l a . 
I d e m de l B a n c o H i p o t e c a r i o de Es-
p a ñ a . 
I d e m de l a E l e c t r a de V i e s g o . 
C é d u l a s de l C a n a l de I s a b e l I I . 
Bonos de l B a n c o de E s p a ñ a . 
O b l i g a c i o n e s C o r c h o H i j o s y a m o r t i z a -
das. 
„ O b l i g a c i o n e s E l e c t r a Pas i ega . 
I d e m T e j e r í a T r a s c u e l o . 
I d e m C o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s . 
I d e m I i a l a - B a r r i . 
I d e m de l a J u n t a de O b r a s d e l p u e r t o 
v a m o r t i z a d a s . 
I d e m de la Soc iedad a n ó n i m a N u e v a 
M o n t a ñ a y a m o r t i z a d a s . 
A c c i o n e s de l a U n i ó n R e s i n e r a E s p a -
ñ o l a . 
O b l i g a c i o n e s de l a U n i ó n R e s i n e r a Es-
p a ñ o l a y a m o r t i z a d a s . 
I d e m de ÍOs f e r r o c a r r i l e s E c o n ó m i c o s 
le A s t u r i a s . 
I d e m del f e r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , segun-
da y t e r c e r a h i p o t e c a . 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de C a b e z ó n a L l a -
nes, p r i m e r o h i p o t e c a . 
A c c i o n é B d e l f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r 
a B i l b a o . 
O b l i g a c i o n e s de l f e r r o c a r r i l de S a n t a n -
der a B i l b a o y a m o r t i z a d a s . 
I d e m d e l f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r á 
Solares y a m o r t i z a d a s . 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de So la re s a L i é r -
ganes y a m o r t i z a d a s . 
I d e m d e l f e r r o c a r r i l de V i l l a l b a a Se-
g o v i a y a m o r t i z a d a s . 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de A l m a n s a a V a -
l e n c i a y a m o r t i z a d a s . 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de T u d e l a a' B i l -
bao, t e r c e r a h i p o t e c a . 
I d e m del f e r r o c a r r i l de Segov ia a M e -
l i n a de l C a m p o . 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de Z a r a g o z a , P a m -
p l o n a y A l s a s u a . 
I d e m del f e r r o c a r r i l de l N o r t e de Es-
p a ñ a , t e r c e r a , c u a r t a y q u i n t a . 
I d e m d e l f e r r o c a r r i l de M a d r i d , Z a r a -
goza y A l i c a n t e , se r ies C y E . 
I d e m de l f e r r o c a r r i l de L a R o b l a . 
í d e m de l o s F e r r o c a r r i l e s S e c u n d a r i o s . 
S a n t a n d e r , 1 de e?iero de 1919.—El d i -
r e c t o r ge ren te , José M n r ' a Gómez de la 
T o r r e . 
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y m i mu /O pías. 
G A R C I A , O P T I C O , S a n F r a n c i s c o , 15. 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — G r a n c o m p a f i í a 
c ó m i c o d r a m á t i c a del i n s i g n e a c t o r R i 
c a r d o P u g a . 
A las c u a t r o de l a t a r d e . - : — « C a m i n o ade-
l a n t e » y « C r i s p í n . . . y su c o m p a d r e » . 
A l a s siete de l a l a r d e . — « E l a m o r t|U0 
p a s a » y « F r a n c f o r t » . 
A l a s diez de la n o c h e . — « E l a m i g o 
M a n s o » . 
S A L A N A R B O N . — T e n i p n r n d ; ! de c ine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las c u a t r o de l a t a r d e . — L a pre-
c iosa c o m e d i a c i n e m a t o g r á f i e a , en cua-
t r o pa r t e s , É t n l a d á <d.a priljcesita [ s o r a « . 
A l a s siete y m e d i a . — E s p e c i a l , g r a n 
m o d a . — . « L i l i a n a » , p o r l a B e r t i n i . 
M a ñ a n a , e s t r e n ó de l p r i m e r e p i s o d i o 
de l a e m o c i o n a n t e e r i e « E l as r o j o » , ocho 
ep i sod ios . 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las t r e s de l a t a r d e . — E s t r e n o de 
l a h e r m o s a p e l í c u l a d r a m á t i c a t i t u l a d a 
« H o g a r s i n e s p o s a » . 
DI 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor d« P e d r o S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a NÍ» 
va . M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
eamerado en c o m i d a s — T e l é f o n o n ú m 125 
Colegio Ofic ia l de F a r m a c é u t i c o s . — P o -
ne en c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o que d u -
r a n t e todo el mes de enero e! s e r v i c i o noc-
t u r n o de l a c a p i t a l l o h a r á n las f a r m a -
c ias de los s e ñ o r e s O r t i z . Z a m a n i l l o y 
V e g a . 
Se e n t i e n d e p o r s e r v i c i o n o c t u r n o des-
de las nueve de l a noche a l a s ocho-de la 
m a ñ a n a d e l d í a s i g u i e n t e . 
S a n t a n d e r , 1 de ñ e r o de 1919.—El secre-
t a r i o . E r n e s t o del Cas t i l l o . 
C A S A produciendo el 6 1/2, v é n d e s e . 
I n f o r m e s iAidinón. PUEBLO CÁNTABRO 
M a t a d e r o . i R o m a n e o del d í a 31: R é s e s 
m a y o i e s , menores , 38; k i l o g r a m o s . 
5.358. 
Cerdos , 10: k i l o g r a m o s , 981 . 
C o r d e r o s , 84; k i l o g r a m o s . 385. 
F» O * a I T 1 V O 
L O S M A S R I C O S M A Z A P A N E S Y 
F I N O S T U R R O N E S E N L A A C R E D I -
T A D A C O N F I T E R I A R A M O S S A N 
F R A N C I S C O , 27 
O b l i g a c i o n e s B o m b e r o s V o l u n t a r i o s . 
A c c i o n e s A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s . 
I d e m M i n a s de C o m p l e m e n t o . 
I d e m L a P r o v i d e n t e . 
I d e m U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a . 
S a n t a n d e r , 31 de d i c i e m b r e de 1918.— 
E l s e c r e t a r i o , Justo Pereda Mendoza. 
Banco de 5 nfander 
F U N D A D O E N 1857 
L a J u n t a de G o b i e r n o , e n v i r t u d de 
l a f a c u l t a d , q u e le conf i e re e l a r t í c u l o 21 
de los E s t a t u t o s , h a a c o r d a d o r e p a r t i r 
( d e d u c i d o s i m p u e s t o s ) , u n d i v i d e n d o ac-
t i v o , p o r c o m p l e m e n t o de benef ic ios d e l 
e j e r c i c i o a c t u a l <le D O C E P O R C I E N T O , 
o sea pesetas l í q u i d a s S E S E N T A a l a s ac-
c iones de p r i m e r a e m i s i ó n , y Q U I N C F . a 
las de s e g u n d a , que , con el r e p a r t i d o a 
cuenta, en el mes de j u l i o ú l t i m o , f o r m a 
u n t o t a l de D I E Z Y O C H O ,POR C I E N T O 
en el e j e r c i c i o c o r r i e n t e . 
E l p a g o se v e r i f i c a r á desde e l d í a 7 de l 
p r ó x i m o ene ro , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de 
l o s e x t r a c t o s de i n s c r i p c i ó n de l a s accio-
nes. 
S a n t a n d e r , 31 de d i c i e m b r e de 1918.— 
E l p r e s i d e n t e de t u r n o de l a J u n t a de 
G o b i e r n o , Enrique de Vial. 
RÜÍZ Z O R R I L L A 
O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
De d iez a u n a y de t r e s y m e d i a a seis. 
M E N D E Z N U N E Z . 13 
Banco Mercantil. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de este 
B a n c o , en s e s i ó n de esta fecha , iba acor -
d a d o , en v i r t u d de l a s a t r i b u c i o n e s que 
le concede el a v t í c u l o Ai) de l o s E s t a t u -
F a r m a c i a s . — L a s que c o r r e s p o n d e que- tos socia les , r e p a r t i r como c o m p l e m e n t o 
d a r a b i e r t a s en l a t a r d e de h o y , son : 
S e ñ o r A r n i l l a , A m ó s de E s c a l a n t e . 
S e ñ o r Z o r r i l l a , p l a / a V i e j a . 
S e ñ o r J i r tÜénez , p l a / a de l a L i b e r t a d . 
Honorarios médicos. 
'Por a c u e r d o de los m é d i c o s de l a c a p i -
t a l , y en a t e n c i ó n a l a s c i r c u n s t a n c i a s 
ac tua le s , l a s cuen t a s de fin de a ñ o i r á n 
r e c a r g a d a s c o n u n t a n t o p o r c i e n t o , l o 
que se. a n u n c i a a l p ú b l i c o p a r a su cono-
c i m i e n t o . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA 
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
de u t i l i d a d e s u n d i v i d e n d o ae S E I S P O R 
C I E N T O , l i b r e de t o d o i m p u e s t o , sobre 
el c a p i t a l soc i a l desembolsado , que con 
el c i n c o p o r c i en to r e p a r t i d o en j u l i o úl-
t i m o , s u m a el once p o r c i e n t o . 
Los s e ñ o r e s a c c i o n i s t s p o d r á n hace r 
e fec t ivo d i c h o d i v i d e n d o desde el d í a 7 
de enero p r ó x i m o en l a s o f i c i n a s de l l i a n - , 
co y l a s de sus S u c u r s a l e s de L e ó n , Sa-
l a m a n c a , T o r r e l a v e g a , R e i n o s a , L l e n e s 
y S a n t o ñ a , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n de l o s co-
r r e s p o n d i e n t e s e x t r a c t o s de i n s c r i p c i ó n . 
S a n t a n d e r , 31 de d i c i e m b r e de 1918.— 
1 s e c r e t a r i o , Justo Pereda Mendoza. 
B O L S A D E M A D R I D 
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S A N T A N D E R 
A c c i o n e s B a n c o de S a n t a n d e r , l i b e f a -
das, a : m p m 100; pesetas 11.500. 
A m o r t i z a b l é , 5 p o r 100, e m i s i ó n 190., a 
94 y 94,15 p o r 100; pesetas 54.000. 
l ü e u d a p e r p e t u a a l 4 p o r 100, i n t e r i 1, 
a 79,60! -y 70,80 p o r 100; pesetas 9.000. 
O b l i g a c i o n e s f e r r o c a p r i l de A h n a n s a , 
V a l e n c i a y T a r r a g o n a , especiaies, 4 p o r 
100, a 84,50; pesetas 5.225. 
•ILBAO 
T r i b u n a l e s . 
A y e r t u v o l u g a r ej j u i r i o o r a l referen-
te a causa s e g u i d a en e l Juzgado del 
Este, c o n t r a D . M . P. S. E . , acusado co-
m o a u t o r de u n d e l i t o de les iones gravea 
E l m i n i s t e r i o fiscal p i d i ó se le hupu-
s i e r a l a p e n a de u n a ñ o , ocho meses v 
v e i n t i ú n d í a s de p r i s i ó n , co r r ecc iona l v 
450 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defensa , e n c o m e n d a d a a l 1.diado 
s e ñ o r T o r r e S e t i é n , expuso que c o n c u n i ; i 
en f a v o r de su d e f e n d i d o l a c i r cuns tan-
c i a a t e n u a n t e de p r o v o c a c i ó n p o r partji 
del o f e n d i d o , y s o l i c i t ó se le impus ie t a 
la p e n a de seis meses y u n d í a de igual 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S u s p e n s i ó n . 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o p o r el Juzgada 
de l Es te c o n t r a P e d r o C r u z y ot ros , poe 
lesiones, f u é s u s p e n d i d o p o r f a l l e c i m l e n ] 
I D de n n o de l o s p rocesados . 
Fondos p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r , ser ie C, a 79,00 p o r 100. 
A m o r t i z a r e , en t í t u l o s , a 93,80 y 93,55 
l a s o b r a s que ' p o r 100; ser ie B , a 93,55. 
Aoolonss. 
B a n c o de V i z c a y a , a 1.785 pesetas, con-
t a d o , p r e c e d e n t e ; !.785 y 1.782 pesetas. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a , a 770 y 77.", 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de 
e j e c u t a r á h o y l a b a n d a m u n i c i p a l • en el 
paseo de P e r e d a , de once a u n a . 
«Afio N u e v o » , p a s o d o b l e . — B u s t e l o . 
« L a j o v e n s i b e r i a n a » , c a p r i c h o . — ' B l e -
t ó n 0 t a ^ ^ Ó P ' r a <,La ,)oloreSl> ~ B r f ^ P e B H n o o E s p a ñ o l de l R í o de l a - P l a t a , a 
« É l c a r r o del s o l » , f a n t a s í a . — S e r r a n o . 356 Pesetas-
Carmun. 
M i s a s rezadas de seis a d iez . P o r ik-j 
t a rde , a l a s c i n c o y m e d i a , R o s a r i o , nu-
vena a l N i ñ o J e s ú s , s e r m ó n p o r 1 rij 
ve rendo 'Pad re A u g u s t o de l á Cruz ado 
r a c i ó n de l N i ñ o J e s ú s . 
c a r r o de l s o l » , 
• « E l a s o m b r o de d a m a s c o » , f a n t a s í a . 
L u n a . 
Banco Mercantil. 
Desde el d í a 2 de enero p f ó x i m o se p a -
g a r á n p o r l a C a j a de este B a n c o l o s i n t e -
reses y a m o r t i z a c i o n e s de los v a l o r e s de-
t a l l a d o s a c o n t i n u a c i ó n y q u e se h a l l a n 
d e p o s i t a d o s en l a m i s m a : 
A c c i o n e s d e l B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c ano . 
O b l i g a c i o n e s E l e c t r a Pas i ega . 
I d e m J u n t a de O b r a s del p u e r t o . 
I d e m C o r c h o H i j o s . 
I d e m S. A . J o s é M a r í a Q u i j a n o . 
Acciones I r a l a - H a r r i . 
1 M d i l a c i o n e s I r a l a - B a r r i . 
['dem E m p r é s t i t o m u n i c i p a l de T o r r e -
l a v e g a . ' 
I d e m N u e v a M o n t a ñ a . 
I d e m f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l -
bao , 1895. 
I d e m f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l -
bao , 1898-902. 
I d e m i d . d e i d . , 1913, 5 p o r 100. 
I d e m i d - , So la re s , p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a . 
I d e m f e r r o c a r r i l de So la re s a L i é r ^ a -
nes. 
I d e m i d . , de l C a n t á b r i c o , s e g u n d a y 
t e r c e r a h i p o t e c a . 
Idem i d . . C a b e z ó n a U; ines , p r i m e r a 
h i p o t e c a . 
I d e m i d . E c o n ó m i c o s de A s t u r i a s y 
a m o r t i z a d a s . 
I d e m i d . de A l m a n s a a V a l e n c i a y T a -
r r a g o n a . 
I d e m i d . de V i l l a l b a a Segov ia . 
I d e m i d . de A l m a n s a a V a l e n c i a y T a -
r r a g o n a , B y C. 
Mein i d . de T u d e l a a B i l b a o , t e r c e r a 
hipotefca. , 
( d e m i d . N o r t e de E s p a ñ a , q u i n t a se r ie . 
[dem i d . N o r t e de E s p a ñ a , p r i o r i d a d . 
I d e m i d . de Segov ia a M e d i n a . 
Í d e m i d . F e r r o c a r r i l e s S e c u n d a r i o s . 
I d e m i d . de M a d r i d , Z a r a g o z a y A l i -
can te , ser ies iB y E . 
D e u d a I n t e r i o r 4 p o r 100. 
I d e m A m o r t i z a b l é 4 p o r 100. 
[ d e m E x t e r i o r 4 p o r 100. 
O b l l g a c i o i r e s d e l Teso ro , i 3/4 p o r 100. 
I d e m E l e c t r a de V i e s g o . 
I d e m T e a t r o P e r e d a . 
Acc iones f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a 
B i l b a o . 
O b l i g a c i o n e s U n i ó n R e s i n e r a Espa -
ñ o l a . 
B o n o s R a n e o de E s p a ñ a . 
B a n c o Vasco , a 307,50 pesetas. 
F e r r o c a r r i l de l a R o b l a , a 490 pesetas, 
fin de ene ro . 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 357 pesetas. 
N a v i e r a Sota y A / . n a r , a 2.925 p é s e t a s , 
fin de l c o r r i e n t e ; 2.957,50 pesetas, fin de 
La Caridad de Santander! 
E l m o v i m i e n t o d e l A s i l o en el d í a db 
aye r , f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1.297. 
A s i l a d o s que q u e d a n en el d í a de boy, 
105. 
Imoronfn dp E L P U E B L O C A N T A B R O 
No hay garantía contra l?i posibilidad de coger In-
fluenza. 
El d í a 1 
PARA 1 
bajvpie. 
El d í a : 
par a t r ans 
I 
4e ia m ia r 
gueflOB A u 
p a r s m 
Servicio 
H a b a 
para C o r u i 
Servicio 
para New 
tuol) y de 
Servicio 
para Las 1 
Colón para 
Cádiz y B.' 
1 P;Servicio 
para S a n í ; 
de regreso 
Servicio 
Rio J ane i r 
so deede F 
la . G i j ó 
Servicio 
para Las 1 
Canarias y 
A d e m á s 
'dos loe esp 
brico a Ne 
y se a n u m 
Eetos VJ 
ouienes l a 
aitedo en : 
Todos I 
T a m b i é i 
do servidoe 
y 
influenza, la Grippe 
l a P u l m o n í a 
por lo regular tienen sn principio en un resfriado. 
Kn cuanto sospeche usted que ha contraído un fes-
triado, habrá gaaiado la mitad de la batalla si CON0-
GE el remedio más eficaz que pairará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado Qiiándo sé halla-
se lejos de una iarmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
KITATOS 
E L T O TV I C O - L A X A T I A O - < ^ U I TV I ^ ^ 
conocido en todas partes como el remedio de precau-
ción para los resfriados. ATsi como en un apuro una 
sábana mojada puede impedir el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tóniro-laxativo-qui-
nina obrador de. maravillar, expulsará (ü resfriado que 
si sé descuida abre ai menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Reumatismo y a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin demorai en cualquier 
farmacia. 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. * 
Depositarios en Santander: Pérez del Molino y Compañía, droguería, plaZ' 
Consum 
na del Car 
^ y otras 
-'rsena;es 
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